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FLUSSPFERDNACHWUCHS IM ZOO BASEL
 
Das am 26. November geborene Flusspferdjunge im Zoo Basel ist
noch namenlos. Meist badet es mit Mutter Helvetia (19) im Innenstall.
Ab und zu macht es mit der Mutter kleine Ausflüge an Land. Helvetia
hilft dem Kleinen dann mit Nasenstupsern aus dem Wasser.
Mutter und Kind sind derzeit für das Publikum nur am Wochenende
von 9-14 h und ab 16 h im Flusspferdhaus zu sehen. Unter der Woche
ist   die   Afrikaanlage   wegen   der   Zufahrt   zur   Baustelle   der
Menschenaffenanlage   geschlossen.   Trotz   der   Einschränkungen
können Zoobesucherinnen und -besucher jederzeit einen Blick auf
das Junge erhaschen: Bei der Cafeteria beim Haupteingang ist es auf
einem Monitor zu sehen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
JUNGER FLUSSPFERDBULLE VOM ZOO BASEL NACH SÜDAFRIKA GEREIST
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Südafrika gereist. Dort soll er, sobald er alt genug ist, Zuchtbulle der
Gruppe des Tshukudu-Bushcamp werden. ‚Farasi’ ist eines von vielen
Tieren, die unter Zoos und Tierparks der ganzen Welt ausgetauscht
werden, um den Zoo-Tierbestand ihrer Art gesund zu erhalten.
» Zu den ZOO BASEL News
 
RAPPENANTILOPENKINDER - WIE NACHZUCHTEN DEN ZOO-TIERBESTAND GESUND ERHALTEN
 
Drei   von   bisher   rund   70   im   Zoo   Basel   geborenen
Rappenantilopenkinder  sind  derzeit im  Zoo  Basel  zu  sehen. Mit
regelmässigen Nachzuchten und weltweitem  Tiertausch bleibt der
Bestand der Zootiere weltweit genetisch gesund. Damit der Schutz der
jeweiligen Art gewährleistet ist, muss  in den Zoos  eine genügend
grosse   Anzahl   fortpflanzungsfähiger   Tiere   vorhanden   sein.
Verhütungsmethoden   werden   deshalb   sparsam   eingesetzt,   auch
wenn  dereinst vielleicht nicht alle  Jungtiere  einen  Platz in  einem
anderen Zoo finden.
» Zu den ZOO BASEL News
 
RENTIERWETTER IM ZOO BASEL
 
Bei  Schnee  und  Kälte  laufen  die  Rentiere  im  Zoo  Basel  zur
Hochform auf. Ein Spurt durch den Neuschnee oder ein kurzes
Geweihgefecht lassen sich derzeit immer wieder beobachten.
» Zu den ZOO BASEL News
 
SUCHEN SIE EINE ORIGINELLE GESCHENKIDEE? WERDEN SIE PATE EINES ZOLLI-TIERES!
 
Einsiedlerkrebs,   Pelikan,   Rosenköpfchen,   Javaneraffe   oder
Eselspinguin? Eine Vielzahl von Zolli-Tieren wartet noch auf eine Patin
oder   Paten.   Unterstützen   Sie   den   Zolli   und   helfen   Sie   mit,   die
Jahreskosten für Futter und Betreuung eines Tieres zu finanzieren.
Der beliebte, alljährliche Patentreff findet 2011 am 27. August statt.
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WEIHNACHTSGESCHENK – DAS ZOLLI TIERMÄRCHENBUCH
 
Ein Buch zum  Lesen, Lernen und Lauschen mit vielen prächtigen
Bildern, überraschenden Tierinformationen und einer Hör CD.
Das grosse Zolli-Tiermärchenbuch ‚Rabenlist und Löwenmut‘ ist für
nur CHF 10.- im Zoo-Laden oder im Zolli-Online-Shop erhältlich.
» Märchenbuch bestellen
 
ZOLLIGUMPER - ANGEBOT FÜR KINDER ZWISCHEN 5 UND 12 JAHREN, GANZ NAH BEIM TIER!
 
Hast Du Freude am Zoo und seinen Bewohnern? Möchtest Du gerne
mehr darüber erfahren? Bist Du zwischen 5 und 12 Jahren alt? Dann
werde jetzt ein ZolliGumper!
Die ZolliGumper treffen sich zu verschiedenen Anlässen über das
ganze Jahr verteilt, um mehr über den Zoo Basel und seine Tiere zu
erfahren. Blicke hinter die Kulissen oder erlebnisreiche Tierkontakte
machen dabei jeden Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Melde dich jetzt an für das Jahr 2011 und sichere Dir einen Platz im
Kinderclub vom Freundeverein Zoo Basel. Alle weiteren Informationen,




DER ZOLLI NEU AUF FACEBOOK
 
Die neusten Informationen über Nachwuchs, Veranstaltungen und
Aktualitäten finden Sie neu auch auf unserer Facebook-Seite.
» Zur ZOO BASEL Facebook-Seite
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Freitag, 21. Januar 2011, 18.00 – 02.00 Uhr
Das  Zolli-Vivarium  präsentiert Profis  aus  der Natur. Ob Gärtnerin,
Kleinkindbetreuer,   Einbrecher,   Kosmetiker   oder
Travestiekünstlerinnen,   erfahren   Sie   was   Seespinnen   Maulbrüter,
Seesterne, Putzerlippfische  und  Meerjunkern  so  drauf haben. Mit
Sushi- und Getränkebar. Beim Rundgang hinter die Kulissen zeigen
Tierpflegerinnen und Tierpfleger was ein Vivariumsprofi alles können
muss.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
6. NATUR KONGRESS UND MESSE VOM 10.-13. FEBRUAR
 
Die 6. NATUR Messe mit integriertem  NATUR Festival  findet wie
bereits in den vergangenen Jahren am zweiten muba-Wochenende
(10. bis 13. Februar 2010) in der Halle 4 der Messe Basel statt. Mit
40'000 Besucherinnen und Besuchern und einer stetig wachsenden
Ausstellerzahl ist die Messe zum führenden gesamtschweizerischen
Treffpunkt für alle geworden, die nachhaltig und zukunftsfähig leben
und konsumieren möchten.
Weitere Informationen zum Anlass sowie einen Download für einen
vergünstigten Eintritt finden Sie auf unserer Website.
» Die Veranstaltungen im ZOO BASEL
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